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ene suzte who is not selling 



































Miller  is rigor,. intent than most 
students around lei-













 soak up everything
 but 
knowledge.  
With finals but two weeks away and THAT soon 
they are 




















ject  final exams. With all forms of reerear   and 
bright weather beckoning,  leisure 
time looks good. 
The spot pictured here is that popular beguiler. 
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they are kept. 
FOR
 






























































































































13 inches when 
stretched  out. I 
Ten 





According  to 
Jonnson,  the big-
gest problem 
in frog jumping 
is 
getting the 
frogs  to make 
their 
third  jump in 
a straight 
line.  The 













Contest  rules 
allow each 
corn -I 
pet ing frog to take three jumps. 
His furthest point counts for his 
distance. The world record is 16 
feet and 10 inches. 
Frogs and people from all over 
the world attend the competition. 
Frogs have been entered from as 
for away as Africa and Japan. 
The 
con  t es t commemorates 

































will be held at Angels 


















Two Years' Rent  




Against  Sig 
Eps 
Sigma Phi Epsilon fraternity, 
70 S. 14th st, can't decide whether 
to pay the 
rent.  
A two
-year -long battle to decide 
this question reached a 
crucial 
point this week 
between the fra-
ternity and Leonard G. Marks, 
4377 El Camino Real, Sunnyvale. 
He has filed a $10,200
 suit in supe-
rior court 
against  members of the 
fraternity to recover 
money al-
legedly 






 in the suit that 
the fraternity 
has failed to pay 
st;00
 






 I , .,i-rears.
 
Marks said the 
fraternity has 
failed to comply with a verbal 
rental 
agreement,  made in 1958 
when the fraternity first occupied 
the house. 
The fraternity claimed it had an 
interest in the house and 
refused  
to pay 
the  rent. 




 told the Spartan Daily 
yes-
terday
 the title for the house was 
granted
 to them by the court too
 
weeks
 ago. This title would estab-
lish Mr.
 Marks as 
the 







Dr. Ralph C. Bohn, associate 
, professor of industrial arts 
since 








 John. T. Wahlquist.
 
On July 
1, Dr. Bohn will
 succeed 
Dr. Robert




 who has 
been  acting head 
of the I.A. 
de-
partment
 since the 
death of Dr. 
Heber














1948, he taught 
in the I 
public
 schools 




 for two years




































are  "big ones"
 from the 
dancing  













 will be 
held  at 
the 
Woman's  
club,  75 S. 11th
 
with 























 by a 
count of 







day, and from soles 








$1.75 stag and $1.25 
drag, stated 



























at the ball, supplying 
tioth
 











announced  class Pres.
 
Bolt  







 of bids are avail-
able.  They are on 





fairs  business 
office,  TI116. 
the yearbook of the 
American
 




NATIONAL  OFFICER 
He is 
vice president of 
the  Na-
tional 




 of the 
Cali-
fornia 
Industrial  Education 
News,  
Dr. 


















will  be the 
coordinator




































































































vogue  as 
leisure
 time actitities for a 
rather large







engaged  in such
 fashionable 
doings have 



















 of these 





 professors. No 
fewer than 87 
signed




Francisco  Mayor 
George  Christopher
 to investigate 
police  
"brutality" at recent riots
 outside the meeting 









answered  the petition with the 
perfect re-
tort: "I 
said it's a closed incident,
 and that's what it is." 
The professors are 





 students who were 
hooting 
and yelling like
 animals in San Francisco
 city hall got the treat-
ment they 
deserved:  a thorough drenching. 
and the physical 
force necessary to 
re-eivilize  them temporarily. 
How 87 professors front
 one of the best schools on  the West 
Coast could overlook the fact 
that the noisemakers wouldn't re-
spond to any other actions bothers us. 
Perhaps.
 howeer, the police could have 
ignored
 the whole 
affair, and let the rioters tear down the building. 





dent chapter of the American 




ding music for organ and vo-
calists Sunday at 3 p.m. at the 
First Presbyterian church. 
Mrs. 
Dorothea  Miller, a mem-
ber of the AGO, 
will demon-
strate organ music 
and serve as 
chairman for a 
panel  discussion. 
Monthly
 meetings of the stu-
dent chapter are open to per-





 . . . Fine selection JAZZ
student rates. 
 Reconditioned
 Hi-Fi Components. 
Systems ... Kits or Wired 
Large selection of quarter and
 half-track tapes. 





Looking  for 
something 
different






 First, San Jose 
2 to 10 p.m. 
The Purple People's lanuching pad 
is where you can have more fun
 than
 a 
missile of monkeys. Your attempt
 to 
conquer  space lasts 
half
 an hour for 
only  
40c.
 Don't worry about food, Jump'N
 Space has icecream
 and
 coke 






























 can save you 
hundreds
 of 





Bona Sera Plymouth 
City 
500 So. First































crises  do 




 or at least







button  is 





























instance.  I 
sup-
pose 
you've  read 
recently  
about










have  let my 
imagination
 have a 
day -off from 
the gloom)
 re-








hat I think 
may have  been
 the real 
story 
-behind-the-
story of the Big 
Four failure. 
I Call it "The 
Last Ttme I 
Saw  Paris." 
The scene: 














 on french 
bread,




 and Ike are 
swapping  dirty war 
stories, and Khrush-
chev  and Macmillan
 are talking to one
 another, to spite 
the other two. 
IKE: More 
cheese,  Nik? 
Charley,  where'd
 you pick 
this
 stuff 
up? I tell 
youand  I say 




 It was this 
little  place I 
found
 at the 
Rhineland;  
funniest
 thing how I 
happened  to run 
across




 I say 
we get down to 
business, here. 
PeOple  
are waiting for 
some  sort of 
decision,
 )oti
 know. This Berlin thing 
is driving everyone crazy ... 
MACMILLAN:  
Could I have 
the  wine, Nik? 
... Well, now,
 let's 




Damned  if I 
know. All I 
remember 
is
 it didn't 




something  in the 
Times, but









 I think 
we
 may  as 









about  East 
Berlin,  
are  you, 
Nik?
 I mean, 
we've  been 
through  this 
time and 










-plane  bit. 
Now  as I 
see




























up.  God --
DE 























 to be 
wrong,  
and
 then I'm 
supposed
 to get 
all  angry 
















good  to 






trying  to 


































says  we 









































as I see 




big  sorry 
routine.  
You  know 
. . . 












I've  got 







Look,  I 
didn't
 know a 























I, in the 
midst




 the 1."2 
plane thing
 into 
the  U.N. 
That'd
 




























 the first appeal - 
ance in the 




 company, wi. 
perform  in 








The  players 
will  tour on' 
: San 
Francisco,  New 
York
 an : 



















 Many of th. 
plays 
have 

























































































 Yes  At.. 






















CAR STORAGE -Monthly Rates
 
NITE 
PARKING   
Si
 
6 p.m. to 9 
a.m.  
Day and 







































Where  is 
the BEST 
Barber























Serda.  By 








































































































































Selections D-1 and D-2 
on
 the 
cafeteria jukebox, featuring two 
songs by the 
Kitty Cole quartet, 
have special 





This tall, crew cut metallur-
gical engineering student sings 
tenor  with the vocal group, 
which
 was organized three years 
ago 
and  has released its first 
record, modern styed arrange-
ments of "You're Looking Migh-
ty Nice to Me" and "Joey"
 from 
the musical, "The
 Most Happy 
Fellow."
 
The record, issued 
by Christy 
records May 1, is the quartet's 
first effort after 
signing
 a five 
year recording contract. 
Dunegan, who is married and 
works part time at the radiation 
laboratory at Livermore, attend-
ed Diablo Valley junior college 
before transferring to San Jose 
State this year. 
While singing with the junior 
college glee club, he became
 a 
member of a new quartet which 
was 
forming
 under the leader-











California  under tho 
act
 of 









































 Motor Oil 
All brands 38e qt. 
 Cigarettes 22c pk. 
SAHARA OIL 
CO. 
2ND and WILLIAM 
jut with the 
Jimmy  Dorsey 
band. 
The 







 Rodgers, bass 
and song 
arranger






nightclub  and casual 
en-
gagements
 as well as 
singing 
commercials  such as the 
station 
Identification for Kaiser 
radio  
sta ion KHVH









he was 14, 








 "only a 
side line." 
 







































































































































































































 by Molnar 
May 20, 21, through 28 
College 
Theatre
 at 8:15 p.m. 
General
 Admission $1.00 










STUDENT CLOTHING UNIO'  
let 45 6e Jetusi6le 
Why pay the full
 





Why not save 
a 






clothing found in 
other  
fine 




































































































































































































































































































































































































































 the world 
! 
that












Juilliard School of 































usually manages to CoIll 
., business with
 pleasure by 
,ng in the great music festivids
 
.,,rope.
 Last year she attended 
. Salzburg music festival and 







































































































































































 music  












Kansas  and 










tonight  at 
7:311  In Morris 












Clair,.  Bloom and Lee .1. 









be trotting the 
globe  again this 
summeron  a four 
in-
cluding Africa
 and Europe. Most 
of
 her traveling will be 
by air 
and not in her small
 German car, a 
collector's  item from a 
pre-
vious
 trip. Her travels have 
taken her over much of 
the  world 

















end 'Greensleeve's Magii 
Oral interpretation performaia-
es have been "Three Cornered 
Hut" and "Dear 
Land."  Radio -TV 
shows have included three KOED-
TV days. 
nine KNTV perspectiye 












program  Ls open
 to 
ale  
award will be 





category and the outstanding 
freshman  and outstanding student 
in the department ids° will  
Coed To Reign at 
named. 
, The awards will he based 
par- 
Firemen's Rodeo 
tially on performances in Speech 
land Drama department proctor- 









 over the San Jose 
Fire-
! "Inherit the Wind." 
"Young  Ben," I men's Assn. Rodeo May 28 through 
--













 Music Every 
Night 















































































department  awards 
night 
will he held Sunday
 at 7:30 p.m. 
In Studio Theater. 
Dr. 
Richard B. Lewis, head of 
audio-visual services, 
will  speak on 
days  as a speech and'drama un-
dergraduate at San Jose State. 
Awards  will he offered 
in oral 
The 19 -year -old 
coed, a well-
known 
horsewoman  in this area, 
For Banquet
 Tickets 
ride herd over the three-day 
show at the Santa Clara County 
chase
 tickets to the 








 is the last clay 
Business
 
Faculty -Student  awards 
tickets,  call Gene
 
Sawyer,
 CT 7- 
banquet 















Wright, head of the his 
isin  of 






Tickets to the dinner, which will 
begin at 6:30 
p.m. in the Spart-in 
cafeteria, may be purchased 







The featured speaker will be ' 
Ransom Cook, president of 
newly
-merged Wells Fargo-Anii,  - 
Spivey's 
ican Trust co. 
Ills
 topic 
will he ' 
tusiness in the World We 
Ii 





Tetanus. typhoid. hlf hienza 
and polio hunninizations kSIII hi' 








Ibusith sem ice. I  lzations 
u al mutt he given 
June 3  small -
p''
 ant he 
'Ill  













new  band uniforms 
Monday 
I 
M223  from 8 
a.m. to 
1:30










new uniforms will he
 ii 
a. and silver. A 
total of 15 
ia 




































.& EL CAMINO REAL
 
ACreN


























1 .111' 11 11  1, 111' 111111 1 r 
mantic tragedy, opens tisnight at 
8:15 
in the College Theater for a 















lout" will star William Barkoa
 




love,  Julie. 
Supporting parts are tieing
 fill-
ed by Sandra Wail,
 Jennifer Hole. 
George
 Yanok and Alden Peterson 
TIMELEstS' ACCOUNT 
According to Dr. Davee, "Lil-
/111" tells a 
"timeless-  story, and
 
the theme the 
need
 for love in 
one's 





He says the "theme is dominant 
in 
action," and hopes 
'the audi-
ence will sense 
that this is a time-
less theme 










 and assistant professor
 id 
police
 at 5.15, has been elected 
president
 of the California Peace
 
.fficers' assn. 
Chief I3lackmore was 
installed 
a banquet meeting of the asst.. 
iiiit ion Wednesday



















 Ca d 
Jam Session 
San. and Mon. 
nites  
Felt Musk 
...Tues.  Wed. & 
Thurs.  nites with 
Bill Munday & Jack 
Trailer 
'The




 10th ad 



























ant she will 
wear  it proudly 





 frees the 
diamond  
from its usual
 deep setting -
lets it float
 in its truest,
 fullest 
brilliance. It 


























































































the  I langai Jan 
playwright, In 
190/4. 111H1 lie 
th c 
set 
e olorful scene 
ot 





dapest. The play au, ialapted by 
Rodgers  and Ilainitiersiein
 
and 






















































































































 for a car."











on campus is 
fiiled to 
capacitythis
 one on San Fernando
 at.. 
in front of 
Cen-
tennial hall. Rows of bikes 
like
 this surround 
SJS:  
bicyclists
 ha 'e 













































































tomorrow  for a 
lunch
-


























at $2 are 
on




























following I ii 

















































center  for 
,or pools to 
the 









 To Meet 
t.. :tart. and 
os to 
get started"





for this Sunday's 
'cling







Fifth and San 
Fernando sts. 






































































 to park:-  
Nelson 
Sorem.
 a 22 -year -old 
gi:id:tate
 student in 
mathematics.  
pedals to school and
 back ever  
day. 
He
 [h es in Tropicana























400  miles from 
Suit 
close
 to DM 
mil., be-
cause. %se 


























































































the wind will. 



































 Mt -;heal  











































 why Dr. 
Baur urges cy-
cling 









 Most of the 
50
 









after -school hours. 






 the most 
fun  and less 
stren-
uous
 ways of 








emint s h 





bikes per house, until a 
total id 
about  120 
tno-wheelers  In 
use.  
Bicycling















American  if 
road 
build-





 and streets 
so 
says
 the Science News 
Letter  
in its Oct. 31. 
1959. issue. 
S.15  is 











colleges and universities thriai.:1'-








ancient velocipede was stream-
lined', is an uncostly I after ini-
tial
 expense of purehaset and 
gen-











HERE WE GOChet 





into the water at a beach near 
Santa 




among  SJS Greeks 
as the ocean is 
only 30 miles and 
40 
minutes away from the co:lege. Santa 
Cruz's  Cal's 
beach  
gets the 
vote as most 
popular. 
































aside and plans 









Spring  fever can 
take in a n 
forms. 
One  of the most 
common
 is 
when a group 
of fraternity broth-
ers; 














Al the lxach 
classes  are 
forgot-
ten and the sand, sea and skies 
reign as king. Getting a better 
tan  













parties  like t! 
annual Theta Xi 
Luau are 
el -
very porailar.  NVeeks of 
prepay,
 
tion and anticipation 




ii mitre  
formal  plane is 
11, 
annual 
Sigma  Alpha 
Epsilon  
en Eagle Fantasy dance. The 
Sell,. 


















ni. This years 
dance  was 
the Adobe Creek Lodge  in I,. 
Altos. 





usually be detected by 
water  
I' touts flying 






















































































tomorrow  on the
 rules 
of
 major, local, 
state and nation-
al agencies








will begin at 9 in S142. 
Speakers 
will be William 
11 



















 of the Engin-
eering






lunch in Spartan 









 of the U.S 
Soil Conservation 
service:  J. Rob-
ert Roll, chief engineer and mana-
ger


























































































































































































































































































































is desiret  
surely
 some






















 the city of San Jose. 
Another close attraction is the 
Winchester
 mystery house 
which 
WM;  
featured in a 
recent  issue
 of 






























MEL COTTON'S  
1266































































which is 25 




















Another  picnic site 




 center with its 
17
 acres of 
recreation  facilities 
II 
is located in the center
 of 
P A
 I to, 
hounded














ion  programs on 




:Speech and Drama 
department
 





























I him will 
he  Chide 
Arbuckle.  Sai, 
TosA City 












present  the 
economic
 chvelopments










 of the 
red.letion
 of 











of the mine. 




























community  center includes 
a children's theater and junior 
Inuseum
 with craft workshops.
 
.ience
 exhibits and laboratories. 




 available.  
These and many other leisure 
Hale, and 




otunty,  and 




SAN JOSE'S POPULAR a 
DOWNTOWN
 HOTEL 

























































































































have  to 
go 













































































 about t 
wo 
years ago 
and roW we live for the 
sport." 
The.i. wood.;
 signify the feelings 
of foie-
 







who  nnw get their 
kicks











skiing  isn't 
too
 common 
a srort at SJS. 
but these
 four ski 
enowth to 
make  up for the rest 
of the students. 
Two or three times 
a month. 
Stanford  and Olson. ore-med
 maj-
ors. Wade, a 
commercial  art mai-
or. Keyes,  an aeronautics  major.
 
and their buddy

















their  shis.  some food,  dates 
and refreshments, 

























 Don Pedro is 
nearly 
lalwavs glassy
 and because 
of its 





greatest thrills,  
they
 
claim,  is tn on 
a 






 else. around. 
The 
quartet


















trip to Clear Lake or 
Ta-
hoe 
where we do nothing
 hut `ti 
for a we-l.t." Olson added. "This 
our big event of the year." 
ORWOOD SMOOTH 
"Once in a 





















































 in the slate for 
skiing. 
"We've 
got our own little cove 
nicked





mountains that break the wind 
and usually the 'water is
 smooth
 





If }tau CFU1 get used to the cold 
water Tahoe is the
 place, they 
said. 
The four skiers 
started out like 




 for two 
or 
three 








 M %DE 




 and the rest bought 






and Keyes both like 
the banana 
ski.  Stanford says he 
can turn sharper
 and quicker. and 
Keyes likes the %Tway he can kick 
with 
his banana. 






when we're jumping the wake, and 
that's  one of the 
biggest kicks 
we get out of skiing." The slalom 
is a longer and wider ski than 
the 
banana. 
"Rut what kind of ki tat Ilk
 
is all a matter of 
opinion, and de-






out of skiing," they all agreed. 
l'ILANNIND 
AHEAD  
When asked what their plans 
for the summer are. each one said 
he was going 
to keep right on ski-
ing. They have a couple of trips 
to Tahoe planned,  one for a week 
during 
Memorial day holidays 
and another for two
 weeks arounc 
the 








 find all this time for
 
their favorite
 sport. Keyes says 
they 
just
 have to plan 
ahead. "We 
get all of our homework
 done dur-
ing 
the week and 
on Saturdays. 
!and 
set  Sunday aside
 for skiing." 
Stanford and
 Olson both 
work  
full time at Agnews 
State 
hospi-
. ta I, and 









 in the South 
Shore Mirror: 
' -Lady with unstrung 
tennis  rac-
quet 














456 E. SAN SALVADOR 














day and 12 











 to ASH 
Pies.  
Pat  McClenahan. 
Closing





































 of the 
magazine  are 
an article 
entitled  "Is SJS 
a Party 
School?".























 throe students -at -
large. and 
an election limrd at-
torney.
 
Student activities board needs 
a recording secretary, a corms-
-onding






tin board attorney, an 
advertis-
ing bulletin board attorney. and 




 posts require a 2.25 
grade  
point average 
and clear academic 
standing. Executive branch can-
didates
 must be of 
upper  division 









6 VALLEY FAIR  
CH 3-8000 


























Sporty  Crop -Top 















tailored  Jamaica s need a 
tcsp 







a" into the 
mr) 




















































 Owl I 
s. ten 















 most of 
the  human -
propelled  
machines






energy  doesn't 
cost as much 



















tennial hall. Rows of bikes 
like this surround SJS:
 





























































Tickets  at $2 
are 
in sale in 
the 








education  and 
rec-
-jazzed"
 and in the 
some
-odd hikes 











minutes of a hectic Friday 
to Gail Prentiss.:
 in sororities remain 





frantically  phone soniri-




president  of 














to the beach. 
will
 
follow  the theme 
one of the 
most
 fun and less 
stren-
. and will be 
talus 
ways  of keeping
 in shape. 
PARTIES
 
hers.  Orchesis 
member Lynda












At the beach classes












reign as king. Getting a 
better  tan 
that 
there is an 
as .41w.








11110'Siser 1 iiiii %%MI 



















European countries. f .1 
would 
!mob-




be a more  popular






























meet  at 
:1 pm 
s 








Oct.  31. 1959. issue. 
,,ar 


















 as are most 
Hatnilt, . 
colleges  attd 
hrough-





ancient velocipede was st main-
lined.. is an uncostly 
I 
after ini-
tial expense of purchase, and cen-
erally safe device for transporta-












 get started- is the 
discus-
-inn






















ate lot easier to pal-kl" 
- Nelson Sorem. a 22 -year -old 
graduate  student in mathematics. 




lives in Tropicana Village 
'about
 three miles from campus. 
; This trip is a snap to this sea-
, ,ned young
 rider. for he 
nide  
to 
-Ohio' two years ago from Ven-
colif..
 









and a friend) tray - 
cited the Ilighssay
 1 route. It 
tools  






 three and a 
half days
 on the 













.:ins to ride 
home












 Providing  
con -
ions are 
right,  he hopes




















































 out for 
phy.ical  fitness." 




















 activity is cycling." 
-There





























 %sill be 
sports,  or 
























































hi It  
It's 
theme  is 






























 1.1 eK 
BrEFALO  N 'UPI' State 
police event 




 ins with ii 
magnet  in 
Buflalo Ilarbor. The  troopers , 
found  plenty of empty Itemr
 


















































HERE WE GOChet 
Roberts  and Bill Savidge carry 
Bev 
Jung 
into the water at a 
beach  near Santa Cruz. 
Beach
 play is very 
popular
 among SJS Greeks as 
the ocean is only 30 miles
 and 40 
minutes away
 from 
the co:lege. Santa Cruz's Cal's beach 
gets  the 
vote
















:,i141  I:tt sut,, rays 
grow warm.



















 or the 
to the beach.' 
Informal house 
parties  like the 
annual Theta Xi Luau 
are 
also  
very popular.  Weeks of 
prepara-
tion and anticipation













en Eagle Fantasy dance. 'rhe semi-
formal dance is an 
occasion  whieh 
Saturday 




Spring fever can 
many 'ime-
forms. 










I :treats also 
get 
into  the 
act. 
Alpha Tau Omega holds an annual 
Daam Day for 
parents  and alum-
ni. This yeats dance was held
 it
 
the Adobe Creek Lodge in Los 
Al 
tos.  
When spring fever hits it can 
usually  be 
detected
 by water 
bal-
loons flying between 
sorority and 
fraternity houses. Or 
perhaps
 a 









































































































will  begin 
at








































branch  of 
the  Engin-
eering





















conservationist  of 
the
 U 
Soil  Conservation 
service; J. 
Rob-
ert Roll, chief 




















































































































































































































































































































by the  city 
of
 San Jose. 
Another 








 in a 
recent
 issue of 
I.ske
 








POPTOLA DRY CLEANING 

















MEL  COTTON'S 
1266 























 Dana ave. 
The park 















trip might he 
made 1.0 
Lick observatory 
on Mt. Hamilton. 
which
 








for a closer 
look at





site is the 
Palo
 




17 acres of 































I ag ahout  I w 
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years
 ago and row`
 we live for the 
sport." 
Ti-e-i
 words signify the feelings 






Bruce Oh; n. 
Jack Wade 
and , 
Chock Keyes, who 
nuw  get their!  
kicks oat
 of skimming across a 
glassy









 hut these 
tom- ski 
enough  to 
make  up for the rest 




three  times a month. 
Staniar('  























bed  isometimes 
they 
haven't
 eyrie to bed' at 





and  refreshments, 


























 glassy and because of ita 







fP1  s'i on 
a 













near San Jose. 






trip  to 







 iltd ski 
for a week." Olson added. "This 
is 
our
 big event 
of
 the year." 
ORWOOD SMOOTH 




 near Brentwood. 
The sloachg are only 100 to 200 
feet wide.
 but the water
 is always 
smooth its 
." 
Last year, for their 
summer
 trip. 






of July  
holidays
 
They consider this 
one of the best 
Alto, 



























with  craft workshops, 
science exhibits and laboratories. 
A children's library. swimming and 
wading pools are
 also available. 
These and many other leisure
 







county,  and 
what's
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DOWNTOWN  
HOTEL 
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Son  
Antonio  
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will  present 
the 
economic 











 the redirtion of 







 Jos.? State 
covered this 







 far  men 
50
 S. Fourth 
Street 
spots in 




got our own little cove  
nicked
 out. It's surrounded by high 
mountains that break the wind 
















 the place, they 
said. 
The four skiers started out like' 
all beginners,
 on double












began  to 
, work on 
mastering  
the 
single"  I 
DAND MADE 
Stanford has built his own ski 
' from 
scratch,  and the rest bought 
the 
bare skis; 
and  used their own 




 Keyes both like 
the 
banana
 ski. Stanford 
says he 
can turn sharper and quicker, and 
Keyes likes the spray he can kick 













we're jumping the 
wake, and 
that's one




out of skiing." The slalom
 
. is a longer 
and  wider
 ski than 
the banana.
 
"But what kind of ski you like , 








out of skiing." they all agreed. 





for the summer are, each one said 
he 
was 
going  to keep right on ski-
ing. They have a couple of trips 
to 
Tahoe  
planned, one for PI 
week  
during
 Memorial day holidays 
and 
another  for two 
weeks  around 





the skiers find all this time for 
their favorite sport. 
Keyes says 
they just have to plan ahead.
 "We 
get all of our homework done (Wr-
ing the week and on Saturdays. 





full time at Agnews State hospi-
tal, and







SCITUATF:, Mass. 1UP11 Clas 
.sified
 advertisement
 In the South 
Shore  Mirror:  
"Lady with unstrung tennis laic -
:quiet would like to meet 
gentleman  
with guts." 
A & M 
AUTO REPAIR 







456 E. SAN 


































































Remaining  copies 
of the issue 
are 
available in the Spartan 
book-
store. 




 entitled "Is SJS a 
Party  
School?".











 positions closing are 
rise studerill justices
 
posts  and IWO 
fi.culty justices
 posts. 




 three atiortents-at 
large,




 rictisitles board needs 
a recording
 secretary, a 
corms-
















 a 2.25 grade
 
point
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upper  division 
standing for the 




























matching  tops 
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Sporty Crop -Top 
Jamaica Sets 
398 
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"Nly eneigy doesn't cost 
as much 




"What's  more, bikes 
TWO-WHEELERSOne
 of 




capaciiythis  one on 
San Fernando st., in 
front of Cen-
tennial 
hall.  Rows of bikes 
like 
this 
surround  SJS: 





























































'Hell Bent for Leather' 
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That's  why Dr. 
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physical  education and 
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 coeds report 
that  bicycling is 
l:ntertainmeni
 following  
Iline
 h 







follow  the theme, and will be 
110IN
 ways of keeping
 in shape. 
esented
 by Tau 
Gamma mem-
Orchesis member









 ties., an Informal
 count  
sill  




ale a lot ti. 
Nelson Sorem. a 22 -year
-old 
graduate student in mathematics. 
pedals to school and back 
e%rr
 
day. lie lives in Tropicana 


















years  ago from Yen- I 
tura. Calif., alinost 400
 miles from 
San 
Jose.  





I he and a Intend t 








gr.t hem hut onls 
three :Ind a 
half 
chos
 on the 






Soren' ex- I 
plainest. 
Sorem has an Italian bie:\ 
with 




 to ride home
 again in June
 
this
 time on 
Highway  101 
so it 
won't  take 
so long. Providing 
con-
ditions













































 pressure in 
the 
tires  for easy 
pumping" 
".'enierictins are
 currently g.. 









tion of the 





through actiity is cycling." 









 Is an 
aserage sof 
15 
bllies per house, with 
















It would peob 
0 hosted 
Sunday 








 be a more popular 
form of 
xercise in American

























says the Science News 
Letter
 
at the Baptist 
student center for 
in its Oct. 31, 1959,
 issue, 
car 




&MS is doing its share of adding 
Smith Creek on 
the 


























lined, is an uncostly after ini-
tial
 expense (.4 purchase,
 and gen-
erally'  
safe device for 
transporta-
tion. And to, it adds to 















 is the discus-
tepic  
chosen






pm. in the 
Christian 
center.  




Discussion leader will be the 
Res Warren Debenham. assistant 
Triniay Episcopal church. San 
The meeting
 is 
open  to 
the pub-
Iils111,/151.%Nis  It UK
 
1:1 'FF.\ N 
S'atc 









































GOChet  Roberts and 
Bill Savidge carry Bev 
Jung  
into the 
water at a beach 
near
 Santa Cruz. Beach
 play is very 
popular 
among  SJS Greeks 
as
 the ocean is only 
30 miles and 40 
minutes  away from the
 college. Santa Cruz's Cal's 










 Fun, Formals 
1.11111M1i 
ttl II, 1.1-.1,1 
A:   .'n Informal house parties like 
ti
 ; 
the skies clear  :wit tat. Sufi., 
annual 
Theta 
Xi Luau are 
als. 
grow warm. 
S,IS  greeks become very popular. Weeks of prepay, 






 go into 
exciting pest called "Spring fe%- an event. 
; On 





are  temporarily 
thrown
 
'annual Sigma Alpha Epsilon 
GOld
 
OSA, and plans are 
discussed
















is anticipated months ahead 
Spring fever can
 take in a ny iime 
forms. One of the most common is, 
PARENTS DAV 
when
 a group 
of
 fraternity broth- 




"jazzed" and in the
 Alpha
 Tau Omega 
holds an 
closing minutes of a hectic Friday
 
[loam Day 
for parents and :dui, 
afternoon frantically phone sorori- 
ni. This years dance 
was  held  
ty and 
boarding 
houses  for 
dates  
the  Adobe 






At the beach classes are forgot-
ten and the sand,  sea and skies 
reign as king. Getting a better tan 











 spring fever 
hits it  can : 
usually be detected
 by water bal-I 
loons
 flying between 
sorority
 and 
fraternity  houses. Or 
perhaps a 
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 mystery house which 
was 
featured  in a recent
 issue of 
1.jke. 




San Jose, near 










































































 on Mt. 
Hamilton.  





Je.e.  It is open 
to the pub-
lic on 
Friday  nights 














 center with 
its 
17 


































stared aulm: atrial 
t wo 
years ago 
and VON' we live
 for the 
sport." 
T'-e' -t' re'dt










Bruce Ols n, Jack Wade and 
Chock 






across  a 



















three  times a month. 
Stanferd and Olson.  
me-med
 maj-










 of San 
Leandro, who 
furnishes  the boat. 
climb 
mt 
of bed I sometimes 
they 
haven't 


































Ie.:. He says Don Pedro 
is nearly 
always glassy and 
because  of 
its  



























and Anderson lake. 
near
 San Jose. 








 where we 
do nething 
but ski 
for a week." 
Olson arl-led. "This 
is 
our 




"Once in a 






slom-h-: are only 100 to 200 
feet wide. but the water is always 
smooth as glass." 
Last year, for their slimmer 
trip. 







'They consider this 
one of the best 
 







 in the 
center
 of Pali, 
mil
 
Middlefield roads and Mel-
, ilie and 
Hopkins aves. 
To Feature Mines 
The community center 
includa 'S , ,  ; ,, ,,   , ,, , ,,, ,,, 
,h.,
 I. 
a children's theater and
 junior ' mon 
programs-
 on KNTV, channel
 
iirliiell1/1
 with craft workshops. 




swimming  and 
ading pools are also available. 
These 




time facilities  
are 
ten 
throughout  the cminly, and 
hat's more, 
they're
 closer than 
-'iota
 Cruz. 









 MODERATE RATES 
Frorm
 $4.50 to 
$7.00 

















MONTGOMERY:  HOTEL  



































































































































































own  little 
cove
 
nicked  out. It's 
surrounded  
by high 
mountains that break the wind 
and
 
usually  The water is smnoth 
as a table. We can ski all day and 










Tahoe is the place, they 
said. 
The four skiers started out like 
all beginners, on double 
skis.  -We 
practiced on 
the 












11A ND MADE 
Stanford has built his own ski  
from scratch,
 and the rest bought 
the bare skis and 
used their own 
finish and 
designs.  
Stanford and Keyes 
both 
like 
the banana ski. Stanford says he 
can  tarn sharper and quicker, rand 
Keyes likes the spray he can kick 
ap with his banana. 
But Olson and Wade are slalom 
fans. 
"We  can 
get more 
height 
lt ken we're jumping the wake, and 
that's one of the biggest kicks 
we get out of skiing." The slalom 
is a longer and
 wider ski than 
the banana. 
"Hut what kind of 
ski you 
is 
all  a 
matter
 of 
opinion,  and de-
pends 
on





skiing,"  they all agreed 
PLANNING AHEAD 
When
 asked what their 
plans 
for the summer 
are,




keep right on ski-
ing. They 
have
 a couple of trips 
to 
Tahoe planned, one for a week 
'hiring Memorial 
day holiday -
and  another for two 
weeks 
arour,. 
the Fourth of 
July.  
You're probably




find all this time for 
, their favorite sport. Keyes
 says 
they just have to plan ahead. "We 
get all
 of our homework done dur-
ing the 
week and on Saturdays. 
land  set Sunday aside for skiing." 


















MAN  WANTED 
SCITUATE, Mass. IUPI 
I 
CI, 
sified advertisement In the Soul: 
with guts." 










like to meet gentle -ma
-
A & M AUTO REPAIR 
GENERAL AUTO REPAIR SPECIALTY 




























































Ron  Miller. 
, editor. 
Remaining  









































The election lelaral needs
 a stu-
dent
 chairman, three students -at -
large. 
and an election laaard  at. 
orney.
 
Student acthities board 
needs 
a recording secretary, a corres-
^ondang
 secretary. an SAB 
attor-
ney,
 a student gmernment bulle-
tin board attorney, an advertis-
ing bulletin 







 a 2.25 
grade  
point average and
 clear academic 
standing. 
Executive  branch can-
didates
 must be of upper 
division  
standing for 
the majority of their 


















































































for that go 













at 2:30 p.m. the
 
Speech




present  the 




On California's  first 
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 of the 
mine  
from the




























































or just the Pacific rolling in 
majestic  
rh 
thin toss ard the 
Leaches of Santa
 Cruz. Around 
the 






















alive  with 
beauty
 and 









 is one of 
the fast-
est 
grossing  sport: 
in
 the ssorld 
tad. It's not 
difficult to 
learn 






Vou  don't hue to 
be a pro, 
fetudonal




good, safe skin diver is 
an easy matter.
 The first require-
ment of the spurt is good physical
 





are a constant 
strain on the body. 
Next. all divers 
who plan to use a tank
 and regu-





Miner  the naked eye is all but 
Open 
at
 4 P 
Pizza 























 pair of Cali-
fornia 




for  their efforts as they 
come
 up with a pair 
of giant 
lobsters.  The water sport 
is fast 















 Car Owners of San
 Jose State 
LUBRICATION  MOTOR 
TUNE-UP 




 - AUTO ACCESSORIES 
We
 




























































































119 So. lit St. 
Downtown
 San Jose 
murk






With the addition of a simple 
snorkel
 tube 
puking alum the sur-
face, the diver can cruise indefi-
nitely 
on the surface 
with
 his face 
buried under water. 
So equipped, divers can peer for 
happy hours into the 
shallow  water 
along our coast. The fins worn 
take the swimming 
out of diving. 
allows





 of effort, 
and 
frees hands for other 
purposes.
 The 
waters of the coast line and 
Mon-




enough  to 
at 





factor,  and a 
.,Ist in 
Pacific  waters. 













t bibs,  
old  and new,











,tnguins,  the 
Pacific 
White 






































































during the first month of National 
League play has
 been a 
phenome-
non just short of sensational. 
Loyal fans, backing a winner all 
the way, have
 weathered winds of 
gale proportions
 to see their
 
he-
roes compete. . 
After the completion of 
the re-







win 14 -out -of -19
 home 
struggles- with an additional 30,-









The ball players themselves 




Their 14-5 home 
ledger
 is the 
pritnary reason that the 
club is in 
first place in the N.L., with com-
fortable mafgins over last year's 
headaches --- Milwaukee and Los 
Angeles. 
 /  
ONLY PITTSBURGH is nipping 
at the heels of the locals, but the t 
Giants showed the Bucs a little 
humility  by sweeping the three -
game 




ball well, with Don Blasin-
game, Jim 
Davenport,  noble Lan-
drith, and Eddie Bressoud all 
wearing the hero's mantle at one 
i time or another during the recent 
home stay in which the N.L. lead-










 professional athletes. 
Their pitching, which
 carded the 
top ERA in the league in '59, is 




Batting is no 
problem
 with four 
potential .300 hitters
 and a quartet , 
of sluggers which
 can slam 35 
homers 
apiece,
 taking their cuts 
in the 
lineup
 every day. 
 *  
! ONLY CATCHING could receive 
a rating lower than "top-drawer."
 
Hobie Landrith and 
Bob  Schmidt 
are good with the glove, show lots 
of hustle, and go on an 
occasional  
hit binge, but 
cannot
 be counted 
on for consistent 
brilliance.  
A backstop of 
the Yogi Berra. 
Del 
Crandall,
 or Sherm Lollar va-
riety
 would just about make 
the  
locals













selves as one of the 
strongest  N.L. 
'cams









































































































only  ono 
pitchers  


























































 Ed Sohczak 




























































































Green  Stamps 
It

















The dashing, clean cut lines, 
pleasantly
 
toned textures and the dependable
 mi-
!sage of these jackets might hare been 
inspired by 
the sleek crop of sport cars 
that dot our highways
 ano byways. Stop 
in tomorrow
 to inspect the 
careful
 tail-
oring in a wealth of feather -light 
fabrics.
 
You'll  enjoy the lire,y performence of 







































 FOR ME n 
- 





...  20 So. 2nd 




























your  books right
 
after
 finals  
for the top price.











 SLEEVE SWEATSHIRTS 
The newest in summer wear 
designed exclusively for SJS.
 
In new Summer Blue with 
zipper collar. A must for the 
beach. 
$3.25 
Always  a Necessity 
SUN TAN 
AIDS
 & BURN 
PREVENTATIVES
 
New Revlon "Sun Bath"
 beauty tanning 




 tan.  Also
 the always popular 
COPPERTONE
 and SEA 
& SKI brands.
 
Breeze Through Finals 
STUDY  AIDS 
Cinch  an "A" 
by
 using Barnes
 & Nobles 
COLLEGE 
OUTLINE
 SERIES "the 
everyday 
handbooks"
 on all 
subjects
 from Art to 
Zoology. Also you
 can greatly 
profit  by 
boning
-up  with DATA
-GUIDE 


















































































































































































,ased  with 
the
 








































































































































































































































































will take the field 
tomorrow  
and try to put to use the knowl-
edge they've gained in the short, 
three-week session of spring 
football drills under Coach Bob 
Titehenal. 
"Titch" will put his charges 






ning at 1 p.m. Prior to the game. 
in the morning, the college will
 
stage its fourth annual Football 
Coaching Clinic for more than 
100 Bay Area high school and jun-
ior college coaches. 
The Clniic begins at 9 am, in 
the Men's  Gym. 
In analyzing his charges after 
the short spring session, Titehe-
nal listed inexperience as his big-
gest 
problem. 
"It kind of scares 





mentor commented, "but." 
he added, "they've shown a tre-
mendous amount of hustle and 
desire." 
Comparing the squad with the 
'59 aggregation at the same time 
of the year, the Spartan coach 
summed it up by saying, "We're 
not 
as
 strong as last year's team, 
but that 
desire
 and spirit the 
squad 
has shown means a lot." 
Doug McChesney, a sparkplug 
in last week's scrum,
 will not take 
part in tomorrow's
 encounter. He 






 team that won a berth 
in the
 Western Regional Playoffs 









































had  to be 
directed
 to his 
corner  by 
Campbell
 when 
the  bell 
sounded.  
Stu 




with  his 
usually  big 
right  and 





















shots  to 
the mid
-section.
 The head blows 
began to tell on 
Bartell in the 




 slinging, hoping 
to
 
land the big 
one. 
He caught 





where it finished 
second in 
rights
 early in the 
fight,
 but they 017-tr""l'7'-'
 
team 
scoring to the 
powerful  US(' 
were
 
















 in the relay 
middle of round
 three, the steam
 
chase  
mark for the Spartans 
this  
events,
 Poynter and 
Williams  are 
was 
gone  from 
Stu's blows, 
year, 
will run in his 
specialty
 in 

















in the open 100 in. ,..rs 
Bartell 
came








































































































































































By GARY PALMER 
Track coaches Bud Winter 
and 





 Los Angeles and the Coli-
seum 
Relays,  with eight 
Spar-
tan cintlermen,
 in hopes of add-
ing further laurels 
for  the lo-
cals in 
the annual  
-pike-lest.
 
Competing for San Jose tonight 
will be the crack sprint relay 
team of Bob Poynter. Jim Flem-
ons, Bob Brooks and Willie Wil-
liams. 
Charlie Clarke 
will  go after a 
win in his specialty, 
the steeple-
chase, always a top
 event at the 
Coliseum  meet, while Mac
 Burton 
will enter the broad
 jump and Er-
rol 
Williams will leap 
in
 the high 
jump. 
An added entry
 for the Spar-
tans is Bruce 
McCullough  in the 
400 -meter hurdles. 
San Jose will 
enter  the 
meet
 





Coast  Relays at Fresno












 6 persons per group 
HOURS  
9 a.m. to 9 
p.m.  Daily 
9 to 6 
Sat.,  Sun,  
Just East
 of N. First  
St.  and 














Morrow, and the 
newly
-arrived 





the fans at Fresno by 
edging  Ray Norton in the 100. 





The speedy sprint relay team,  
with a best of :40.2 this year 







Baylor's  Bears with a :40.4 
clocking 
as
 the team 
to bent. 
despite Abilene Christian's :40.2. 
Identical
 to the Spartans. 
Williams will compete in the 
college 100 -yard
 dash against top 
;printers





Burton, still looking for the 25 -
foot mark in competition,
 will try 
























 to eter 
cicar seven































 aces, Phil Coleman 







801 Lincoln Ave. CY 5-5600 
























Fo, the F 
$3.88
 





WATER SKIS  LIFE JACKETS  BEACH
 UMBRELLAS 
Make your Reservations for Memorial Day Now 
Bring This 
Ad








Shaw t ,ofor 
Sundu 
go , 
NBC -TV -IS. Put Buono 
Cheri,  
ShouToom
 e, A 
o,





























































































































Deadline  Today 










R. Hoff:; ..,:m, profes,,: 







Stale,  will be 





































































 at SJS, 












the  University 
of 








office,  .tilsis269, for loans to saver the sunimer setesiun 
 under the 
N41.'1011441 Defense Student 





 for the 
summer  session. Bor-
rowers 
will  he readired to sign 
a promissory note 
payable  to &Di 
which may not be 
transierred to another 
institution.  Repayment 
Is made 




dent ceases to I* a full-time student. 
Augud 115 la the deadline
 for submitting applications
 for loans 




 must be filed In Adm2611. 
To be eligible
 for a 
loan, a student 
must be a fall -time 
112 
unit mln:munsi student at S.IS: must 
be. In good standing 11411-
dcmicull), and capable of mailtdaining 
such standing, and must he 
in need of the 





















 with an 
A.B.  degree in 
CARL R. HOFFMANN 
i!, ...l.rlising manager 
of the Ingersoll Watch co. for 16 
yea Is and salesman and assistant 
to the marketing manager of In-
gersoll for two years. 





 and for several news-
papers as an ad salesman in addi-
tion to being editor and adver-

























Sat, and Sin. and every of-













by 30 cents for 'Tall 
Story." The sum represented 
rental  for six 
children's
 masks 




 of five cents
 a v..eek 






















Close  6pm 
Phone
 CY 2-9102 







South  Second 
San Jose 
CLASSIFIEDS   
C1,-...ssfied Rates: 




e line succeeding insertion 




Student  Affairs Office
 
Room lb.







apt.   
.  
Wart 2 girls to share
  




(in :50. 47 S. 8th. 
Furn 
rrr s., k 
r.,  linen, 
washer, phone, piano, 
SUMMER






sessions  a 
Wendy
 G,en. $50, 'room
 only.. Call CY 












Apartments For Rest 
SPECiAL SUMMER RATES 
.1,1 Tire.
 545 a-  
Furnished Apartments, 








 ep, b,d1 "  




c5 s.mm.r 2C3 E. Read, C' 
to SJS 

















 r e 
7.8713.  







$25  per 
student  per 
-- 
586  S. 8th,
 CY 4-0121. 
Furnished
 










 cond. CY 2-0336. 
59 
Ford  Galexise 2 -door H.T. 
Lite
 new 




Eord,  2 di,r, .3r...en.
 6 
cyl  nder A 
,an;rnission




Cher.  R&H slick shift 2-dr. 
New  
tires. 
/ I k 




San Jose.  
'55 Mercury, R&H, New w -w tires, 




















 society initiated 10 
mem-
bers 
this week in 
ceremonies
 con-
ducted at the 
College  Chapel. 
New members are 
Lee Cox, Bob 
Garratt,-Bill  Hauck, Dale 
Heising-
' er. Jerry Hess, 
Bob  Lauridson, A. 
.1. Layman. 
Dave Looms, Terry 
Murphy 




named  outstanding pledge 












 president; Ric Tri-
I millos, vice president; 
13ob
 Gangi, 
recording secretary; Chuck Wat-
kins, corresponding secretary and 
Gary  Wood, treasurer. 
Community and campus services 







state hospital, assisting in the re-
cent- orientation and homecoming. 
and helping in the 
Natural Sci-






















Nite  GA 6 
1064 





-.artrdge.  CY 
4-0730.  
2 badrm., full bath, 1954 36' trailer 
Call  after 






e) $124. Board 
96"
 
Surfboards for solo: one wood bl. 
splash  
one foie,










SUPPLIES COLD. CY 
5-1710 
















 anytime. Pickup and De 






 Park, 2 
 
-OS.  Info, CY 
7.0950.  
BRIDES
 100 wedding 
invitations.
 $12.50 

















famous  Kirby Home 
Schitshon  











 will exceed $500 per mo 
Interview, call CY 5-3084 
or apply in 


































Factory  rebuilt, tested and proved on 
many 
makes  of cars. 
Pressure  tested 
god 








have them for Cadillacs, 
Chryslers,
 Medians and 

















Have power for  





































































will travel to 
Stanford  university 
Sunday for a 






cisco city college 




will  leave from the 
Spartan Y for the 7 o'clock 
social  
gathering at 
6:15. All Hillel stu-
dents may 
attend  the meeting. 
Dress is 
dressy sport. 
Recent elections for the fall 
semester have 
indicated  Jim Ros-
enfeld as president. 
Other  officers 
are Harvey








and  Phyllis Go-
lub. historian.
 










College  of 
Pacific, 













held  at the 
Univer-
sity of 








succeeds  the 
Rev.  Alfred 
Kilp 
of
 Loyola. who 
served as 
WCAC 









German  club, will meet 
tonight 
at 1:30 
for election of 
officers 
for the fall 
semester.  
Meeting 




residence,  280 
N. 
Eighth  
st,  Ban 
Jose.  
Slides 









































































































































































































































club's  final semester
 meet- A color
 film featuring the
 Unit-
ing Monday
 in S3. . ed Arab 
Republic 
will  be 
shown
 





 All interested 










size of 5 by 
7 inches. 
Contest





instructor  in 
photograph:.
 







 and Dr. ' 
Gordon 
Edwards, 












































Recreation  soc7e1y. 
Wesley foundation,









































3:30 p m. 
I 
























P,r:a  is 
serve  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































beckons  the pleas-
ure
-bound into 
millions  of 
estab-
lishments









bowling  has been 
a leitrure time 
sport.  Sir Francis 
Drake  
was bowling when the 
Spanish Armada
 invaded the Eng-
lish channel,
 and Rip Van Winkle 
took a 20-year snooze after 
roll-
ing a game. 
The game goes 
all  the way back 
to the now -famous Egyptian pha-
roah Tutenkhamon, in whose tomb 
archeologist
 Harold Carter found 
bowling
 implements in 
1922. 
BOWLING OUTLAWED 


















































































































































































 and other 
attractions,
 is 
hardly  an 
hour's  
drive from San Jose. 
And for 
those students, or other
 
persons,





ly.  SJS is offering 
a long list of 
courses in which the student 
can  
learn as well as 
have  fun. The  
length of the sessions ranges
 from 
one to six weeks. 
If you're interested
 in art, you 
might like to enroll in the ce-
ramics 
45AS,  during the six -
week 
session.
 Here the students 
can work with clay to become 
familiar with the prom -tut of 
making pottery and figurines. 
Or if 
you're
 interested in devel-
oping some 
knowledge
 of the fine 
arts,




 might be of 
interest. This 
course  is 
designed




















































































 if you 
want 
to pick




































































































































































































































































































Canoe  Club Annex." 
Mitchell,
 who has 
been surf-
ing 
since he was 















think of challenging 
large 20 foot waves as done to-
day. 




 but its impos-








the sport is be-




 exercise for 
anyone. It 
takes  a good set
 of 
arms
 to paddle out 
to the break-
ers but the 




 in, if only
 for a few 
hundred 
yards,  is worth 
it.  he 
declares.  
Santa Cruz
 offers four to 
five  
good surfing spots 
including 
Steamer  Lane and 
Pleasure 
Point. 
These  spots are
 generally 
surfed 












Blow Hole. Surf into
 
that
 and it'll rip 
your  board 
right in half." 
The 
average  surfer uses a 
9 foot
 8 inch board 
but Mitchell 
prefers 
an 11 foot board known 
as the "battleship" by 




a long way 
since the sport was designed by 
the 
Kahunas of Hawaii over 
1000





 of the islands, 
boards weighed as much as 250 
pounds and were 16 feet long 
made from native Koa wood.
 
The modern
 surfboard is made 






 to 50 pounds. 
Mitchell 
recalls  his near -miss 
at surfing happening
 while he 
was a senior in 
high school. He 
and five of his buddies skipped 
school  on a day when 15-20 foot 
waves






about a mile 
out  and 
were waiting
 for the right
 wave 
when  something went wrong
 
and we were 
caught  'inside'," he 
recalls. 
The 
only thing he was think-
ing of as he dove to miss being 
knocked unconscious 
by his own 

















 in time to 
miss  
a 
second one. If 
there had been 
a 




here  today. 
"From 
this day on," he 
says,  
"I've never fooled
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le store a in 
























































































I1.111  ihe 
liedrhs.ear. 









shorts,  to 
the 








































others,  in % 


























93 Willow Street 
1, 0:1111 111/011.1.r, blIll1111 ust 
I I lt-g. :mod con be readily ad-
justed 
for more. or less, bare-
ness. In 
undersea 1.1110111,  the 
sults are perfect for backyard 







For the more reserved sunbath-
ers,  there 
are  plenty of new, styl-
,41 one -pit -wens on the market. 
Bright. %Mil scarf print fabrics 
.iic also in e%idence in the one -
pavers. 'Tahitian, floral prints, es-
pecially thuse in brown and white, 
are all the fashion. Some
 have 
plunging backs, others base neck-
lines
 marked with bows. 
The
 all white nylon suit ac-









many  of 
the sea-
son's sheath
 suits and 
undersea  
cu  lot' creations of elasticized 
knit.
 











low  heart -
shaped backs. All black jersey 




almost  disappearing 
hacks.
 











 of the season's beach 
goers.
 
With a field of hare-to-bol., 
beach numbers available to sun -
worshipers
 this summer, milady 
shouldn't have too much trouble 
selecting





 Amy Cc. 
ANTHONY D. 




 OPEN TIL MIDNIGHT 
 PHONE CYpress 3-7500 
SECOND AND SANTA CLARA STS. 
Always
 just the right 

















can be in your 
choice  
of





















anticipating  a 
Saturday
 in the sun 
are 
coeds  Judy Sayer
 (I), freshman 
psychology  major 
and Linda 
Hughes (r), 
freshman  elementary 
education major. 
Miss  Sayer's 





 by Lanz. 
A 
new,
 low suntan 
back is 
the prominent feature of Miss Hughes' 
suit, a 
floral lastex 
number  by 
Elizabeth
 Stewart. 
The suits are 
found



















































dies  set die 
pace
 in 
e ii, i-f 
ii 
I I 





 featute a 
va-















ion with scooped neck. 
Cotton pique suits 
will  he an-
other faorite for the S.11111110' 
son.






 at such 
social  
activities as theater outings. While 





suits  will 
feature
 
shaped shirt collar 
jackets and 





used in the coast ruct11111 lii 01:11Iy 
of the dinner
-In -You n 
dresses 
the summer scene. The soft 
shapeliness 01 the jersey lash-







and long, void -looking sleeves. 
Black silk crepe 
still  Le 11,,11 





nine as will chiffon.
 Some of 
chiffon dresses will boast 
- 
of exquisite fawn prints w 








Hats  To 
See 













iii..ntagt. iit dark 14/1411
 1,deage 
Crar; ways so 
populai  
at
 the beach. are hack again 
this 
year, some even showing up 
for 
city wear. 
The cool and 
light-hearted  
straws, which serve so well to pro-
tect fair complexions






 AT MEN 
Some 
of the styles that may be 
-.ern 
on the streets  this year 
have
 
a lot of fun laughing at men's 
fashion's: others stay 
strictly  fern-
-nine with 
flowers and fruit and 
Ils for trim. The rest must be 




 accident, one me-






porkle style. It boasts
 a lime
-col-
ored hathandand a crown fill-
ed with fruit. 
Few of the rest are very dainty, 
but they have
 features which stem 
from
 the feminine influence. One 
nice white straw 




 rather  pretty with out -sized 





Another carries the beach motiff 
of dark glasses. It 
is made of na-
tural colored straw, 
trimmed
 with 
huge orange felt glasses.
 There is 
also a bag 
to match. 
Classed 
as neuter might he 
those crazy hats 
which bring 
to 
mind a straw pile 
in
 the wind 
(done
 





 silt Ii 
a large 
bird  of the tropics. 
These 
hats
 and many others 
may be seen 















For Feminine Set 
une
 ot the 
nes% 






 is the "jump 
suit."  admit-
tedly 
a direct theft from
 men's 
flight suits and 
coveralls.  
The feminine jump
 suit, with its 
comfortable and 
easy-going  one-
piece design, is 
ideal for  lounging ' 
or work, and 
is equally accept-
able at home 
or
 out of doors. 
The 




 ankle -length 
pants.  
Most 
have zipper closings. 
This 
versatile innovation is 
available 
in a variety of fabrics 
and prices. 
The  terry cloth 
versions  
are slantell
 particularly for be-
fore 
or
 after beaching. Other ma-
terials
 include an inexpensive pop-
lin 
and a classier model
 in heavy 
cotton. 








are beige, but - 
terscotch. 
black  or olive, with 
white 


















Garlic Bread, Chili, 

















Julian  Next 
to
 
Burger  Bar 
are light, airy chiffons
 in pa ' 
shades,
 and wrapped








 also In one 
or 
more  of the IN colors, st ith 











are slated to be Hu  
I  mum-
lar for evening wear, 
host 1.5 
and will feature stylish,
 short, 










available for the more ad sent
 iir-































































































































 fitting cotton ' 

































 it lo 
start






























































































41  it 






















































Dressy  Dresses 
 
Casuals 
















































































































































































































































































































































































































































































 STRIPES  
Bound 
for the courts





















































































of vivid polka dots, 
and  stripes, as 
well  as wild check
 
combinations. 
Wilder,  the better, seems
































 atop the 
stylish 
skirt,  sweater 












tails  and page-ts*.. 
pixie and bubble 
cuts and sophisti-
cated
 styles like the 
French roll 
or twist 
can  be seen on 
campus. 
Spartan 
men, approached in 
an 
informal poll, 
generally  agreed 
that
 a woman should 
style  her 
hair 
to suit her figure and 
facial 
structure. "Just 
so it is well-
groomed," they added. 








By lotion or cream, pill or 
but-
 




 coeds are out 
to 
get  
broiled -lobster look, and subse-
heir 
golden tans, so necessary for
 
quent  tan for the tpore lucky, is 
he summer season. 
The ream of ready-made suntan 
lotions put on the market each 
year, somehow don't
 seem to en-
tice the 
nation's  beachgoers. 
They
 












the advice of life 
guard 
acquaintances.  many 
will  
resort  again this year 
to the 
Iodine







Others  will 
use






































use  of cocoa butter. 
The fast melting substance may 
be awfully messy to 
handle,  hut 
it does do 








 and varied. but ate still 
being enlarged
 upon. 





 though not on 
open
 market, are suntan 
1, 
When taken 
before  exposing . 
self to the




 Si prohibit 
burning.
 




stmworshipers  not 
actually wishing 
to
 stiffer the 
lllll rs in the
 sun, there are tan-
ning 
lotions on the market
 that 
require no 
exposure.  Such 
11,-
1 thins might
 he said to 
do their 
work
 In "staining" 
the skin
















who can t 
Ian 
-those  






















































For  Men's Wear 
NI Alit
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appearing  in I's 1.r  thing 






In college shops prey'
 Is', 
this is the first big season for 
the new material which got its 
name from 
the  area in southeast 
India where it is woven in the 
private  homes of natives. 
Appearing in cotton sisal 
bermitilas, belts, shirts and 
ei.en watchbands, madras is in -
In color and pat-
tern. No two pieces are exactly 
alike as it is oftentimes woven 
entirely to the whim of the weav-
The multi-cofored plaid pat-
terns of madras usuallj set 





ed to give the fabric a distinc-
thely muted and 
subdued
 col-








'rhe pull -over sport shill with 
plactie front and button down 
collar in solid colors, stripes and 
patters is still the accepted style 
:imong college students. 
Olive green remains to be the 
No. 1 color in everything and 




 and sport coats of dacron-
cotton and dacron-rayon blends 
will be popular in baby pin cord 
along with the standard 
suits, in 
dark blue, gray and olive *tides. 
The polished cotton t ro 41 s e r 
with plain front and tapered leg 
is 
still  the campus slack. These 
will be popular this season in 
hhie 
and
 vray baby pin nord 
Just Right! 
WOVEN IN INDIAChecking 
his tie and lightweight  bleeding 
madras blazer, handwoven in In-
dia, is Delta Upsilon Bill Rich-
ards. Slacks, blazer and batiste, 
oxford, half-steeve dress shirt 
are from 
Vaughn's  "up the al-
ley." 
along with the always standard 
natural and light olive 
shades.  Na-
turally, bermudas are becomin 
more a campus item for the 
er days. 
Nothing spectacularly new - 
Dearing in swimwear 
this 











remains the most popular item 
swimming trunks 
and  beach pani 
fashion. The most popular 
trunks 
among  the college 
men  




She knee length and 
I.,.    




Quart of Milk 
95( 
with 
ASB  Cord 
Fri. -
 Sot,































shoe,  is back 
again in 
a ream 












rainbow.  Hues 













1 1 .1., 
161/WS, all1 1 
oilier "matt 
nosellies,
 the will o' the ink), 
footwear
 
will  he 
wont  with 
CV1.1)-
ing  












'1 the sandals 








 CORSAO  
BOUQUETS 
(',Y2-0462
  10th &Santa Clara 




For Your Summer 
Leisure Time Wardrobe 
 
COTTON  DRESSES 
 




our extensive selection of dresses. 
Hundreds
 
s.f dresses in every size range from which 
to, 




 with air con-
ditioned 
fitting 





























































































 one mile of freedom await 




 the most re-
laxing  of active 
sports





















 of many 
new 
public  courses. 
San  Jose. for 
example,  now oper. 
ates
 a municipally 
owned  course. 
The 
draw back, 
















































gulf as a good 
leisure time acti-









fees and the "prohibitive" 
coat
 of 
a set of clubs. Clubs 
may  run as 
Ihigh





 only private 
country clubs charge the vast
 
sums
 for membership and 
set 
down a 
"$5 or so" 









 charge only 

















































 Ministry at 
SE
 
First  Methodist 
Church 
FIFTH



























TENTH and SAN SALVADOR
 STS. 






 M. Sweet, 
Minister  
Carl Metzger, Minister of Visitation
 
JOINT MEETING
 WITH LUTHEREN STUDENTS 
'Aces
 at Grace Baptist Church
 
at 3 p.m., to go to 









Roger Williams Fellowship 
SUNDAY, MAY 22 
Student 












and  San Fernando
 
























Clarence  Sends  
Minister  
"A Cordial  
Invitation
 for 















Religion  completes 
the college 
experience. 
3rd and San 
Antonio
 










 48 No. 
3rd 
Services  at 9:30 end 11:00 a.m. 
PLVERLND
 PHIL W. BARPLTT, 
Pastor  
PRESBYTERIAN'S OFFICIAL CAMPUS MINISTRY
 
"United Campus Christian 
Fellowship"  
Main meeting: Tuesday
 7:15 p.m. 
at The Christian Center, 92 South
 Fifth Street 











 need not 
join  a pub-
lic 
course  in order
 to play. 
Compare the 
cost of $3 for 
about 
four hours to 





































 but most 
golf-
ers 





ment  would probably only 
slice 
two or three 
strokes
 off t heir 
game. 
Medical men have 
for many 
years 
concurred  that 
walking  is 
a very 





 given up 





four  hours of 
fresh air, golf 
is 









Off to the 
Leff
 . . . 
photo
 by Scott 
TJrner 
WATCH 
THAT  HOOKDan Bauer, 
sophomore golfer, lends 
some 
hands  to Joan Preston as they 
both try to perfect their 
golfing game. 
Leisure 
time  lends 
itself
 to golfing 
about the 
area 
as well as other athletics. The Bauer
-Preston duo here, however, 
finds country 
club









































one of Roman 
birth. 
In the 





 in any 
other 








White,  then 
,nia;..atas
 





planning  on 
having  
.iie  bells peal
 as you 
enter  and 
.e.ie the 
church
 at your 
wedding, 
you're 
following  a very
 English 
tradition. 
















belief  had it that 
f 
left










practiced  in India 
'i's
 ago 





























































the Indian ceremony, the bride's 
right wrist was tied 
to the bride-
groom's left wrist. 




 wouldn't be com-
plete without the shower of rice 
which traditionally follows the 
ceremony.
 Orientals used the giv-
ing of  the rice as a way of 
saying
 
may you always have a 
full pan-
try." 
France Initiated the practice 
of the bride and 
groom drinking 
from the same cup at the re-




And when the ceremony and 
the reception are all over and you 
drive 




the typical sayings, dragging a col-






Old shoes are used as the result 
of an age-old belief that by cash-
ing a 
shoe, the bride's father 
indi-





























































































































































































fact  that 
it 




































 Is Carmel, a 
simple 
village
 by the 
ocean, 
cooled  by 
heavy  fog 
throughout  
the sum-
mer.  But 
the  climate 
is no de-
terrent  to 
Carmel, 






weekend  of 
the  year. 
Carmel 
is well known for the
 
respect  it has 
for
 its artists, writ-
ers and craftsmen
 and many ser-
ious artists live 
and work there.
 
Future  events in 
Carmel
 include 
the Carmel Bach 
festival to be 
held  July 
Season




 holders to 
admission to organ
 recital. cham-
ber music and 




 on the  






In 1797 and restored
 fol-
lowing ruin ending in the mid. 
19th 
century.  
The town of Monterey,
 up the 
peninsula
 to the extreme 
north-
eastern point, 
was  once the capi-
tal of California 
and its major 
city. 
Now a modern 
town of 1,1,' 
2.5.000
 Monterey attracts 
tourist,  
to its Spanish -influenced buildings 
and monuments. In fact, more 
than 40 buildings remain,
 dating 
from before 
1850 with 13 of them 
open
 to the public.
 












WORSHIP 11:00 a.m. 
Ls 
WILL  run this 
Sundsy 











Carlos. 920 am. 
Returns 
to campus. 12.30 p.m. No 
charge.  Other stops 
as re-
quested (CV 44447). 




 TO FOREIGN 
STUDIES
 
SIXTH SUMMER SESSION 
Regular Session June 24 -August 
12,  1960 
Languages 
and  Civilizations of France, Germany, Italy, Spain and 
Russia. 
Intr,n;tvn
 .,rid concentrated  graduate
 and undergradu,1H 
upper 





 workshops for 
teachers
 and prospective  teacher,
 
of French, Spani;h 







































nomic  and geographical backgrounds. 
Special Session 
for beginners
 in foreign 
language
 
 June 20September 2, 1960 
 Eleven
















ond undergraduate credit may be earned. 
 Accommodation in language houses available. 
 Campus:



























 '.  



















St.   























































island  is 
Pacific 
Grove,


























Grand  Canyon 
enables them 








Point  Pinos 
Lighthouse
 in Pacific 
Grove are 
favorite
 spots for skin 
divers who spear 
fish  and catch 
abalone there. 
Lover's  Point not 
far off is a 
favorite  of sun bath-
ers. Spartacamp's camp 
grounds,  
Asilomar, are located 


































































































































































































one f,ee for 
each
 
ten.  
THZ 
RECORD
 
RoCal 
 
0725.rivas
 
Striftratn
 
sfw-tv 
Corner  Park
 
& 
&glee
 
near
 
ko4icrucian
 
Park
 
 
